






























































































































































































































































































































３） IT leaders 特別レポート「グランドデザインの欠如と変革をもたらさない ITの関係」http://
it.impressbm.co.jp/e/2009/10/27/1351より。
４） 「新潟県行政情報プラン2009-2011」新潟県
５） http://www.tkc.co.jp/kaze/tokusyu01.html
６） 財団法人自治体国際化協会「韓国で電子自治体が急発展した鍵」
７） 同上　１～３頁
８） 同上　４頁
９） 『地方自治情報管理概要──電子自治体の推進状況』（平成23年４月現在）ならびに同平成
19年度版を参考にした。
─　　─135
電子自治体の可能性と課題　⑷
10） 同上　11頁
11） 『札幌市 IT経営戦略』札幌市
12） 同上
